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BERSEMANGAT 
SELEPAS KOMA 
Kebangsaan Ghafar Baba, Masjid 
Tanah, Melaka. 
Mendapat pendidikan awal di 
Sekolah Kebangsaan Jeram dan 
Sekolah Menengah Kebangsaan 
Ghafar Baba, Masjid Tanah, 
Melaka, Sazalee akan dijemput 
untuk memberikan ceramah 
motivasi setiap tahun dan beliau 
tidak pernah menghampakan 
undangan tersebut sebagai tanda 
berterima kasih. 
Baginya, apa yang dilakukan 
hanyalah sedikit dan tidak 
setimpal berbanding bakti yang 
telah dicurahkan guru-gurunya 
sejak usianya tujuh tahun lagi. 
"Untuk menjadi polis yang 
berintegriti, kita perlu ada sifat 
kepimpinan yang tinggi, yang 
saya kira perlu dipupuk dari kecil, 
dan bagaimana kita mengepalai 
sesuatu organisasi itu perlulah 
dengan cara memimpin dan 
bukan mengarah," ujarnya. 
' • "Usah mudah mengaku kalah, 
hidup itu sendiri merupakan satu 
perjalanan panjang yang penuh 
dengan halangan, dan sekiranya 
kita berusaha dengan gigih 
mengatasi halangan tersebut, kita 
pasti akan berjaya," tambahnya. 
Berkat kegigihan selepas 
tragedi 19 Julai itu, beliau diberi 
kepercayaan untuk menjawat 
jawatan sebagai Ketua Bahagian 
Siasatan Jenayah Daerah (KBSJD) 
di Grik, Perak. 
Dalam pada itu, beliau yang 
kini bertugas sebagai KBSJD 
Petaling Jaya turut menekankan 
hubungan kekeluargaan yang erat 
amat penting dalam usaha untuk 
menjadi seorang penguat kuasa 
undang-undang yang berkaliber. 
"Saya berada di sini atas 
didikan kedua-dua ibu bapa yang 
telah pun meninggal dunia. 
"Sifat kepemimpinan ini 
diwariskan oleh mereka dan 
saya yakin, mereka pasti 
bangga dengan pencapaian saya 
sekarang. 
"Selain itu, adik-beradik, 
isteri dan anak-anak serta para 
pendidik juga memainkan 
peranan utama membentuk diri 
saya, sebab itu saya sangat rapat 
dengan mereka. 
"Kami akan selalu berjumpa, 
termasuklah dengan guru-guru 
di sekolah lama saya," ujar 
Sazalee yang merupakan bekas 
ketua pelajar Sekolah Menengah 
KOMA selama tujuh hari dan terlantar tiga bulan di hospital tidak menghalang Deputi Superintenden Sazalee 
Adam untuk terus mencurahkan 
bakti kepada negara dan 
masyarakat. 
Malah, insiden yang 
dialaminya semakin 
menyemarakkan semangat 
beliau untuk kembali pulih dan 
memulakan tugas selepas enam 
bulan terpaksa bercuti sakit. 
Menceritakan semula kejadian 
yang hampir meragut nyawanya 
pada tahun 2009 itu, Sazalee, 
43, sedang dalam perjalanan 
pulang ke Pulau Pinang bersama 
isterinya, Nor Faizah Abu Hassan, 
37, dari Kuala Lumpur. 
Mereka yang ketika itu 
menuntut dalam bidang Ijazah 
Sarjana Muda Pengurusan Awam 
di Universiti Utara Malaysia 
(UUM) cawangan ibu negara baru 
sahaja selesai menghadiri kuliah. 
"Dalam kejadian yang berlaku 
selepas Hentian Rehat dan Rawat 
(RNR) Tapah kira-kira pukul 7.30 
malam itu, perkara terakhir yang 
saya ingat adalah saya mengajak 
Oleh NAIMAH MOHD. 
pengarang@ 
utusan.com.my Merupakan KBSJD di 
tiga IPD berasingan sejak 
2011 
• KBSJD Grik 
• KBSJD Shah Alam 
• KBSJD Petaling Jaya 
Menjadikan Timbalan 
Ketua Polis Negara, Tan 
Sri Noor Rashid Ibrahim 
sebagai idola selepas 
bersama-sama bertugas 
di IPD Bukit Mertajam 
Sedang melanjutkan 
pelajaran di peringkat 
Ijazah Sarjana dalam 
bidang Pengurusan 
Perniagaan (MBA) di 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia 
Mempunyai tiga cahaya 
mata, dua perempuan 
dan seorang lelaki iaitu: 
• NurAyneenSofea,14, 
• Muhammad Danish 
Amsyar, 13 
• Nur Ayneen Farheen, 
isteri untuk berhenti makan 
durian di RNR seterusnya. 
"Tiba-tiba saya terasa mata 
saya seperti ditutup sesuatu 
sehingga kereta dipandu terbabas 
sebelum melanggar pembahagi 
jalan yang kemudian menusuk 
bahagian punggung saya," 
ceritanya ketika ditemui Mega 
Wira baru-baru ini. 
Sazalee yang ketika itu 
memegang jawatan sebagai Ketua 
Bahagian Pengurusan Daerah 
(KBPD) di Ibu pejabat Polis 
Daerah (IPD) Tumpat, Kelantan 
kemudian dikejarkan ke sebuah 
hospital di Ipoh dan berada 
dalam keadaan koma selama 
tujuh hari. 
Menurutnya, semangat 
untuk lebih cemerlang dalam 
perkhidmatan sebagai pegawai 
Polis Diraja Malaysia (PDRM) 
timbul ketika sedang menjalani 
tempoh rawatan dan fisioterapi 
dan sejak itu, beliau tidak 
menoleh ke belakang. 
ISTERI dan anak-anak sentiasa"memberikan s o k o n g a n t - ^ 
untuk terus berbakti kepada negara. 
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KETIKA menyertai program bersama masyarakat 
di Masjid Tanah. Melaka. 
SAZALEE bersama isteri dan arwah kedua-dua ibu bapanya 
selepas menerima Ijazah Sarjana Muda di UUM. 
ANTARA sahabat baik sejak zaman persekolahan. 
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